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ان بستری در بیمار اینگوینال فتق عمل از بعد استفراغ و تهوع از پیشگیری بر نعناع قرص یرتأث بررسی
 5931بیمارستان امداد سبزوار سال 
 چکیده
 یهادرمان مولاً معزمینه و هدف: تهوع و استفراغ بعد از عمل عارضه شایع و نامطلوب بعد از جراحی است و 
مل فتق عد از ع. این مطالعه با هدف پیشگیری از تهوع و استفراغ باندنبوده مؤثراخیر در همه بیماران 
 اینگوینال انجام گرفت.
بیمار فتق  09باشد. جامعه پژوهش را : این مطالعه کارآزمایی بالینی سه سو کور شده میهاروشمواد و 
 وه مساویدو گر دهند که به روش تصادفی ساده بهاینگوینال بستری در بیمارستان امداد سبزوار تشکیل می
 هادادهی ردآورگه کنترل قرص دارونما داده شد. ابزار تقسیم شدند. به گروه مداخله قرص نعناع و به گرو
کمیل تز عمل دموگرافیک و ابزار شفاهی بررسی تهوع و استفراغ بود که بعد ا یهاداده ،شامل پرسشنامه
 SSPS افزارنرمبــا تی زوجی و مستقل  زمونآاسمیرنوف، -آماری کلموگروف یهاآزمونبا  هادادهگردید. 
 قرار گرفت. وتحلیلیهتجز مورد 02نسخه 
نفر  28نفر از واحدهای پژوهش، که تحت عمل جراحی فتق اینگوینال قرار گرفته بودند.،  09: از میان هایافته
و در  04/66±31/75درصد) زن بودند. میانگین سنی افراد در گروه مداخله  8/9نفر ( 8مرد و  )درصد 19/1(
 P0/3نشده (در تعداد شدت تهوع معنادار صل شش ساعت در فواسال بود.  83/66 ± 11/48گروه کنترل 
بود که معنادار  ،بار تهوع مشاهده شد 93گروه کنترل  و 11ولی از نظر تعداد در گروه مداخله  ،)=
. در خصوص تعداد دفعات استفراغ در فواصل شش ساعت تفاوت معناداری مشاهده نشده، = P(0/1000(
تفاوت معناداری  بار 22و در گروه کنترل  2در گروه مداخله ولی درمجموع تعداد دفعات استفراغ 
 .)=P 0/1000است ( شدهمشاهده
ق احی فتتواند باعث کاهش تعداد دفعات تهوع و استفراغ بعد از عمل جر: قرص نعناع میگیرییجهنت
 اینگوینال شود.
 
 کلیدی: تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحی، فتق اینگوینال، نعناع، منتول یهاواژه
 
 
